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(2) 浅野真紀子. 平久江祐司. 探求的な学習における学校図書館の支援の在り方. 図書館情

























































 第 1章では、研究の背景、目的等、本研究の概要を述べる。 
 第 2 章では、日本の学校教育におけるキャリア教育について、主に文部科学省の答申や
学習指導要領等の教育政策面から整理する。 
 第 3 章では、学校教育における学校図書館の役割と、学校図書館担当者の役割及び資質
について、近年の学校図書館に係る法律改正や文部科学省の報告等から整理する。 
 第 4 章では、本研究で行った質問紙調査結果の分析により、高等学校のキャリア教育に
おける学校図書館の支援の現状と課題を述べる。 
 第 5 章では、本研究で行った聞き取り調査結果の分析により、高等学校図書館のキャリ
ア教育への効果的な支援と課題について述べる。 
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図 2-1 高等学校卒業者の進路状況 








































する調査研究報告書」によると、この 4 領域 8 能力は、各能力の語感・印象のみに基づく
解釈がされることもあり、「本来目指された能力との祖語」21がみられるようになった。ま
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10によると、平成 28年 4月 1日現在の高等学校における司書教諭の発令状況と学校司書の
配置状況は、以下の表 3-1、表 3-2の通りである。 
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的支援」に関する職務、「教育指導への支援」に関する職務に分けて 表 3-4に示す。 
 




















































































































て、この 2つの役割に基づき、学校図書館担当職員に求められる資質を表 3-5に整理する。 
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[選択肢] ①専任司書教諭 ②兼任司書教諭 ③常勤学校司書 ④非常勤学校司書 
 ⑤その他（              ） 
[回答結果] 
 









































[質問 2] 貴校では、キャリア教育を行っていますか？ 
[選択肢] ①行っている ②行っていない ③わからない 
[回答結果] 


















図 4-2 キャリア教育の実施状況 
 
















[選択肢] ①仕事調べ ②面接指導 ③小論文指導 ④講演会 
⑤インターンシップ（職場体験） ⑥各種資格取得支援 
⑦その他（                       ） 
[回答結果] 

































 表 4-3、図 4-3からわかるように、実施されているキャリア教育の内容として多かったも
のは、講演会、仕事調べ、小論文指導である。講演会はキャリア教育を実施していると回











[質問 3] 学校図書館はキャリア教育に関する支援を行っていますか？ 
[選択肢] ①行っている （行っている場合は 質問 4へ） 
②行っていない 
行っていない場合は、その理由を教えてください 
（                            ） 
[回答結果] 













































[質問 4-1] 学校図書館でキャリア教育に関する資料はどのくらい収集していますか？ 
[回答欄] 図書   約（      ）冊 
     雑誌   約（      ）冊 
    新聞   約（      ）部 
その他の資料 どういったものをどのくらい収集しているか教えてください 
（                           ） 
資料の収集に関して特筆する点があったら教えてください 
























            図 4-5 キャリア教育関連図書 所蔵冊数の分布 
              
 







































































[質問 4-2] キャリア教育関連図書の生徒の利用状況を教えてください 
[選択肢] ①よく使われている ②時々使われている ③ほとんど使われていない 
[回答結果] 
 




















図 4-6 資料の生徒の利用状況 
 















[質問 4-3] キャリア教育関連資料の展示コーナー等を設置していますか？ 
[選択肢] ①設置している ②設置していない ③これから設置したい 
[回答結果] 








































[選択肢] ①作成している ②作成していない ③これから作成したい 
[回答結果] 
 



















図 4-8 ツール類作成状況 
 















[質問 4-5] キャリア教育担当教員と連携した活動や授業等を行っていますか？ 
[選択肢] ①行っている ②行っていない ③これから行いたい 
[回答結果] 



















図 4-9 連携した活動の実施状況 
 
 表 4-9、図 4-9からわかるように、キャリア教育担当教員と連携した活動や授業を行って
いる学校図書館は、16.4％となっており、ほとんどの学校図書館で連携した活動や授業は行
われていないことがわかる。 



















































[質問 4-7] 学校図書館以外にキャリア教育に関する資料を配置しているか教えてください 
[選択肢] ①配置している ②配置していない 
[回答結果] 
 



















図 4-10 図書館以外での資料の配置 
 




































































































































































専任司書教諭 29 5 85.3%
兼任司書教諭 7 0 100.0%
常勤学校司書 16 5 76.2%
非常勤学校司書 3 2 60.0%
その他 1 1 50.0%
41 
 























図 4-13 回答者の立場と連携した活動の実施状況 
 











専任司書教諭 6 26 18.8%
兼任司書教諭 1 6 14.3%
常勤学校司書 2 15 11.8%
非常勤学校司書 0 4 0.0%
その他 1 0 100.0%
42 
 











「学校図書館は三層構造の独立した建物を持ち、約 18 万冊の蔵書と 5,300 タイトルの













































(2) 事例 2 B校  
 






































(3) 事例 3 C校  
 





































2017年 12月 1日である。 
 


















[質問 3] 支援する際の問題点や課題等があったら教えてください 
[回答] 
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館活用術. 2016-03-16. 













































































[質問 2] 取り組みによる効果やよかった点、生徒の様子などを教えてください 
[質問 3] その際の問題点や課題等があったら教えてください 
 
（キャリア教育担当教員と連携した活動を行っている場合は、以下に続く。） 
[質問 4] キャリア教育担当教員と連携した活動は、具体的にどのように行っていますか 
[質問 5] 連携した活動による効果やよかった点、生徒の様子などを教えてください 









[質問 1] キャリア教育において、学校図書館と連携した活動を行っていますか？ 
[質問 2] 連携した活動を行っていない場合は、その理由を教えてください 





(1) 事例 4 D校  
・調査の概要 



























低 1 冊は読むこと、夏休みの読書感想文の提出の 3 つを単位の条件として行っている。朝
読書の記録は、3年間累計していく。その朝読書の中で、進路を考えるためのキャリア教育
として、高校 3 年生に新書を最低でも 1 冊は読むことを課している。この新書の読書によ
り、小論文指導・小論文対策にもなっている。 
学校図書館は、その準備として『岩波ジュニア新書』や『ちくまプリマー新書』を中心




この取り組みをふまえ、高校 3年生に「志望系統別おすすめ新書」（図 5-3から図 5-10）
を作成し、4月に配布した。また、この「志望系統別おすすめ新書」リストに紹介した本を
新書の書架（図 5-11、図 5-12）とは分けて、ブックトラックに別置し(図 5-13)し、学校図














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       図 5-4 志望系統別おすすめ新書 社会科学系（出典 Ｄ校提供資料） 
書名 著者名 叢書名 請求記号
ウェブ炎上 荻上チキ ちくま新書 007-O
豊かさとは何か 暉峻淑子 岩波新書 081-I-85
日本の経済格差 橘木俊詔 岩波新書 081-I-590
公共事業は止まるか 五十嵐敬喜 岩波新書 081-I-717
戦後政治の崩壊 山口二郎 岩波新書 081-I-893
世界経済入門　第３版 西川潤 岩波新書 081-I-894
景気とは何だろうか 山家悠紀夫 岩波新書 081-I-933
格差社会 橘木俊詔 岩波新書 081-I-1033
少子社会日本 山田昌弘 岩波新書 081-I-1070
ルポ貧困大国アメリカ 堤未果 岩波新書 081-I-1112
反貧困 湯浅誠 岩波新書 081-I-1124
ルポ貧困大国アメリカ　Ⅱ 堤未果 岩波新書 081-I-1225
希望のつくり方 玄田有史 岩波新書 081-I-1270
在日外国人 田中宏 岩波新書 081-I-1429
ひとり親家庭 赤石千衣子 岩波新書 081-I-1481
日本の農業を考える 大野和興 岩波ジュニア新書 081-I-466
社会とどうかかわるか 山脇直司 岩波ジュニア新書 081-I-608
中高生のための憲法教室 伊藤真 岩波ジュニア新書 081-I-612
社会の今を見つめて 大脇三千代 岩波ジュニア新書 081-I-725
憲法読本　第４版 杉原泰雄 岩波ジュニア新書 081-I-768
憲法はむずかしくない 池上彰 ちくまプリマ―新書 302-I
国家の品格 藤原正彦 新潮新書 304-F
憲法九条を世界遺産に 太田光 集英社新書 323-O
「見えざる手」が経済を動かす 池上彰 ちくまプリマ―新書 330-I
高校生のための経済学入門 小塩隆士 ちくま新書 331-O
景気ってなんだろう 岩田規久男 ちくまプリマ―新書 337-I
日本の雇用 大久保幸夫 講談社現代新書 366-O
ルポ若者ホームレス 飯島裕子 ちくま新書 368-I
世界「比較貧困学」入門 石井光太 PHP新書 368-I
現代の貧困 岩田正美 ちくま新書 368-I
生活保護ｖｓ子どもの貧困 大山典宏 PHP新書 369-O
「かわいい」論 四方田犬彦 ちくま新書 704-Y
　　社会科学系
書名 著者名 叢書名 請求記号
やさしさの精神病理 大平健 岩波新書 081-I-409
メディア・リテラシー 菅谷明子 岩波新書 081-I-680
「わかる」とは何か 長尾真 岩波新書 081-I-713
異文化理解 青木保 岩波新書 081-I-740
若者の法則 香山リカ 岩波新書 081-I-781
読書力 齋藤孝 岩波新書 081-I-801
多文化世界 青木保 岩波新書 081-I-840
コミュニケーション力 齋藤孝 岩波新書 081-I-915
だます心だまされる心 安斉育郎 岩波新書 081-I-954
論語入門 井波律子 岩波新書 081-I-1366
古典力 齋藤孝 岩波新書 081-I-1389
哲学のヒント 藤田正勝 岩波新書 081-I-1413
哲学の使い方 鷲田清一 岩波新書 081-I-1500
対話する社会へ 暉峻淑子 岩波新書 081-I-1640
哲学ってなんだ 竹田青嗣 岩波ジュニア新書 081-I-415
哲学のことば 左近司祥子 岩波ジュニア新書 081-I-557
じぶん・この不思議な存在 鷲田清一 講談社現代新書 104-W
わかりあえないことから 平田オリザ 講談社現代新書 361-H
アサーション入門 平木典子 講談社現代新書 361-H
「ビミョーな未来」をどう生きるか 藤原和博 ちくまプリマ―新書 159-F
悩む力 姜尚中 集英社新書 159-K
「世間」とは何か 阿部謹也 講談社現代新書 302-A
「自分」の壁 養老孟司 新潮新書 304-Y
下流社会 三浦展 光文社新書 360-M
「弱者」とはだれか 小浜逸郎 PHP新書 361-K
ケータイ小説は文学か 石原千秋 ちくまプリマ―新書 910-I







































図 5-6 志望系統別おすすめ新書 自然科学系（出典 Ｄ校提供資料） 
書名 著者名 叢書名 請求記号
子どもと学校 河合隼雄 岩波新書 081-I-212
子どもとあそび 仙田満 岩波新書 081-I-253
子どもの社会力 門脇厚司 岩波新書 081-I-648
子どもの危機をどう見るか 尾木直樹 岩波新書 081-I-686
学力があぶない 大野晋 岩波新書 081-I-712
「わかる」とは何か 長尾真 岩波新書 081-I-713
学問と「世間」 阿部謹也 岩波新書 081-I-735
幼児期 岡本夏木 岩波新書 081-I-949
教育力 齋藤孝 岩波新書 081-I-1058
障害児教育を考える 茂木俊彦 岩波新書 081-I-1110
子どもの貧困 阿部彩 岩波新書 081-I-1157
社会力を育てる 門脇厚司 岩波新書 081-I-1246
日本の教育格差 橘木俊詔 岩波新書 081-I-1258
赤ちゃんの不思議 開一夫 岩波新書 081-I-1311
自閉症スペクトラム障害 平岩幹男 岩波新書 081-I-1401
いじめ問題をどう克服するか 尾木直樹 岩波新書 081-I-1456
子どもの貧困　Ⅱ 阿部彩 岩波新書 081-I-1467
保育とは何か 近藤幹生 岩波新書 081-I-1509
ルポ保育崩壊 小林美希 岩波新書 081-I-1542
ネットいじめ 荻上チキ PHP新書 367-O
ルポ虐待 杉山春 ちくま新書 367-S
教育改革の幻想 苅谷剛彦 ちくま新書 370-K
教育幻想 菅野仁 ちくまプリマ―新書 371-K
教育格差の真実 尾木直樹 小学館101新書 372-O
新しい「教育格差」 増田ユリヤ 講談社現代新書 373-M
ドキュメント高校中退 青砥恭 ちくま新書 376-A
赤ちゃんは世界をどう見ているのか 山口真美 平凡社新書 376-Y
日本人のしつけは衰退したか 広田照幸 講談社現代新書 379-H
親と子の食物アレルギー 伊藤節子 講談社現代新書 493-I
愛着障害 岡田尊司 光文社新書 493-O
目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤亜紗 光文社新書 369-I
高齢者医療と福祉 岡本祐三 岩波新書 081-I-456
居住福祉 早川和男 岩波新書 081-I-527
日本の社会保障 広井良典 岩波新書 081-I-598
介護保険 中井清美 岩波新書 081-I-820
当事者主権 中西正司 岩波新書 081-I-860
少子社会日本 山田昌弘 岩波新書 081-I-1070
介護 結城康博 岩波新書 081-I-1132
ルポ認知症ケア最前線 佐藤幹夫 岩波新書 081-I-1308
在宅介護 結城康博 岩波新書 081-I-1557
ボランティアの考え方 秦辰也 岩波ジュニア新書 081-I-324
福祉ってなんだ 古川孝順 岩波ジュニア新書 081-I-583
〈できること〉の見つけ方 石田由香理 岩波ジュニア新書 081-I-791
「弱者」とはだれか 小浜逸郎 PHP新書 361-K
社会保障を問いなおす 中垣陽子 ちくま新書 364-N
最貧困女子 鈴木大介 幻冬舎新書 368-S
　　教育・福祉系
書名 著者名 叢書名 請求記号
科学技術の戦後史 中山茂 岩波新書 081-I-395
生命と地球の歴史 丸山茂徳 岩波新書 081-I-543
科学の目　科学のこころ 長谷川眞理子 岩波新書 081-I-623
情報公開法入門 松井茂記 岩波新書 081-I-697
ヒトゲノム 榊佳之 岩波新書 081-I-728
IT革命 西垣通 岩波新書 081-I-729
遺伝子とゲノム 松原謙一 岩波新書 081-I-815
疑似科学入門 池内了 岩波新書 081-I-1131
科学者が人間であること 中村桂子 岩波新書 081-I-1440
納得の老後 村上紀美子 岩波新書 081-I-1489
クローンの世界 中内光昭 岩波ジュニア新書 081-I-315
素粒子はおもしろい 益川敏英 岩波ジュニア新書 081-I-697
これからのエネルギー 槌屋治紀 岩波ジュニア新書 081-I-746
宇宙と生命の起源 小久保英一郎 岩波ジュニア新書 081-I-777
クマゼミから温顔化を考える 沼田英治 岩波ジュニア新書 081-I-833
地球温暖化は解決できるのか 小西雅子 岩波ジュニア新書 081-I-837
考えないヒト 正高信男 中公新書 361-M
生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社現代新書 460-F
生命科学の冒険 青野由利 ちくまプリマ―新書 461-A
レイチェル・カーソンはこう考えた 多田満 ちくまプリマ―新書 519-T
ビックリするほどiPS細胞がわかる本 北條元治 サイエンス・アイ新書 491-H






































図 5-8 志望系統別おすすめ新書 国際関係・情報系（出典 Ｄ校提供資料） 
書名 著者名 叢書名 請求記号
民族と国家 山内昌之 岩波新書 081-I-260
転換期の国際政治 武者小路公秀 岩波新書 081-I-434
異文化理解 青木保 岩波新書 081-I-740
デモクラシーの帝国 藤原帰一 岩波新書 081-I-802
多文化世界 青木保 岩波新書 081-I-840
現代の戦争被害 小池政行 岩波新書 081-I-903
いま平和とは 最上敏樹 岩波新書 081-I-1000
〈私〉時代のデモクラシー 宇野重規 岩波新書 081-I-1240
世界共和国へ 柄谷行人 岩波新書 081-I-1001
平和構築 東大作 岩波新書 081-I-1190
グリーン資本主義 佐和隆光 岩波新書 081-I-1221
教育で平和をつくる 小松太郎 岩波ジュニア新書 081-I-550
世界の国１位と最下位 眞淳平 岩波ジュニア新書 081-I-664
国際協力ってなんだろう 高橋和志　編 岩波ジュニア新書 081-I-668
２１世紀はどんな世界になるのか 眞淳平 岩波ジュニア新書 081-I-770
紛争・対立・暴力 西崎文子 岩波ジュニア新書 081-I-842
高校生のためのメディア・リテラシー 林直哉 ちくまプリマ―新書 007-H
ネットとリアルのあいだ 西垣通 ちくまプリマ―新書 007-N
ウェブ炎上 荻上チキ ちくま新書 007-O
メディア・リテラシー 菅谷明子 岩波新書 081-I-680
IT革命 西垣通 岩波新書 081-I-729
メディア社会 佐藤卓己 岩波新書 081-I-1022
ウェブ社会をどう生きるか 西垣通 岩波新書 081-I-1074
ユビキタスとは何か 坂村健 岩波新書 081-I-1080
デジタル社会はなぜ生きにくいか 徳田雄洋 岩波新書 081-I-1185
メディアと日本人 橋元良明 岩波新書 081-I-1298
インターネット新世代 村井純 岩波新書 081-I-1227
震災と情報 徳田雄洋 岩波新書 081-I-1343
サイバー時代の戦争 谷口長世 岩波新書 081-I-1393
たったひとつの「真実」なんてない 森達也 ちくまプリマ―新書 361-M
考えないヒト 正高信男 中公新書 361-M
つながり進化論 小川克彦 中公新書 361-O
ネット王子とケータイ姫 香山リカ 中公新書 367-K
ネット依存症 樋口進 PHP新書 371-H
　　国際関係・情報系
書名 著者名 叢書名 請求記号
医者と患者と病院と 砂原茂一 岩波新書　黄版 081-I-236
医療の倫理 星野一正 岩波新書 081-I-201
がん告知以後 季羽倭文子 岩波新書 081-I-305
看護 増田れい子 岩波新書 081-I-430
高齢者医療と福祉 岡本祐三 岩波新書 081-I-456
生活習慣病を防ぐ 香川靖雄 岩波新書 081-I-679
健康ブームを問う 飯島裕一 岩波新書 081-I-723
生体肝移植 後藤正治 岩波新書 081-I-804
感染症とたたかう 岡田晴恵 岩波新書 081-I-870
認知症とは何か 小澤勲 岩波新書 081-I-942
新型インフルエンザ 山本太郎 岩波新書 081-I-1035
がん緩和ケア最前線 坂井かをり 岩波新書 081-I-1067
がんとどう向き合うか 額田勲 岩波新書 081-I-1076
「尊厳死」に尊厳はあるか 中島みち 岩波新書 081-I-1092
ルポ高齢者医療 佐藤幹夫 岩波新書 081-I-1176
看護の力 川嶋みどり 岩波新書 081-I-1391
医療の選択 桐野高明 岩波新書 081-I-1492
ルポ看護の質 小林美希 岩波新書 081-I-1614
人類VS感染症 岡田晴恵 岩波ジュニア新書 081-I-491
医療のこと、もっと知ってほしい 山岡淳一郎 岩波ジュニア新書 081-I-637
安楽死と尊厳死 保阪正康 講談社現代新書 490-H
脳死・クローン・遺伝子治療 加藤尚武 PHP新書 490-K
穏やかな死に医療はいらない 萬田緑平 朝日新書 490-M
脳死と臓器移植法 中島みち 文春新書 490-N
認知症を知る 飯島裕一 講談社現代新書 493-I
新しいリハビリテーション 大川弥生 講談社現代新書 494-O







































書名 著者名 叢書名 請求記号
フジモリ式建築入門 藤森照信 ちくまプリマ―新書 520-F
天下無双の建築学入門 藤森照信 ちくま新書 521-F
木造建築を見直す 坂本功 岩波新書 081-I-672
自然な建築 隈研吾 岩波新書 081-I-1160
低炭素社会のデザイン 西岡秀三 岩波新書 081-I-1324
日本のデザイン 原研哉 岩波新書 081-I-1333
小さな建築 隈研吾 岩波新書 081-I-1410
世界遺産の建築を見よう 古市徹雄 岩波ジュニア新書 081-I-561
光が照らす未来 石井幹子 岩波ジュニア新書 081-I-666
ロボット創造学入門 広瀬茂男 岩波ジュニア新書 081-I-687
自然災害からいのちを守る科学 川手新一 岩波ジュニア新書 081-I-744
若者のためのまちづくり 服部圭郎 岩波ジュニア新書 081-I-752
5アンペア生活をやってみた 斎藤健一郎 岩波ジュニア新書 081-I-784
ご当地電力はじめました！ 高橋真樹 岩波ジュニア新書 081-I-795
デザインを科学する ポーポーポロダクションサイエンス・アイ新書 757-P
　　工学・建築系
書名 著者名 叢書名 請求記号
名画を見る眼 高階秀爾 岩波新書　青版 081-I-E64
戦争と美術 司修 岩波新書 081-I-237
２０世紀美術 宇佐美圭司 岩波新書 081-I-337
芸術のパトロンたち 高階秀爾 岩波新書 081-I-490
障害者とスポーツ 高橋明 岩波新書 081-I-896
人生を肯定するもの、それが音楽 小室等 岩波新書 081-I-888
Jポップとは何か 宇賀陽弘道 岩波新書 081-I-945
日本のデザイン 原研哉 岩波新書 081-I-1333
学校では教えてくれない音楽 大友良英 岩波新書 081-I-1520
夢を跳ぶ 佐藤真海 岩波ジュニア新書 081-I-604
ルールはなぜあるのだろう 大村敦志 岩波ジュニア新書 081-I-610
スポーツ教養入門 高峰修 岩波ジュニア新書 081-I-648
美術館へ行こう 草薙奈津子 岩波ジュニア新書 081-I-737
ライフスキル・フィットネス 吉田良治 岩波ジュニア新書 081-I-742
魂をゆさぶる歌に出会う ウェルズ恵子 岩波ジュニア新書 081-I-766
マンガミュージアムへ行こう 伊藤遊 岩波ジュニア新書 081-I-769
美術の核心 千住博 文春新書 701-S
美術館の舞台裏 高橋明也 ちくま新書 706-T
音楽を「考える」 茂木健一郎 ちくまプリマ―新書 760-M
スポーツを仕事にする！ 生島淳 ちくまプリマ―新書 780-I







































図 5-13 リストで紹介した新書のブックトラック 
（出典 2017年 11月 18日 筆者撮影） 
 
図 5-11 新書の書架 岩波新書 
（出典 2017年11月18日 筆者撮影） 
図 5-12 新書の書架 岩波ジュニア新書 














































































(2) 事例 5 E校   
・調査の概要 







































 ～5月下旬  職業調べ 
 5月下旬   企業訪問ガイダンス 
 6月１日～  訪問希望先企業に電話をかける 
※ 生徒が自分で、インターネットで会社を検索し、会社のホームページ
から高校生の企業訪問を実施しているか確認する 
 6月下旬   訪問企業調査 
 7月上旬   訪問企業と日程を調整 
 7月中旬   訪問企業に依頼文章を校長名で送付 
 8月     企業訪問を実施 
 （夏期休業中） 
 8月 30日  報告書提出 













     部分で、学校図書館を活用して職業調べを行う。 
 










































図 5-15 新書書架 案内表示 
（出典 2017年 11月 18日 筆者撮影） 
 
図 5-16 新書の書架 





















高校生徒数 465 名の併設型中高一貫校である。殆どの生徒が 4 年制大学に進学する。
























































































ている D 校、E 校では、中高生のキャリア教育で利用されることの多いぺりかん社の『な
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  以上については、以下の質問への回答をもって同意されたものとして取り扱います。 
 
 調査に関する質問は以下にご問い合わせください。 
・調査責任者 平久江祐司（筑波大学図書館情報メディア系 教授） 





① 専任司書教諭  ② 兼任司書教諭  ③ 常勤学校司書  ④ 非常勤学校司書  
⑤ その他（               ） 
 
2. 貴校ではキャリア教育を行っていますか？ 
① 行っている  ② 行っていない  ③ わからない 
 
2-2. 行っている場合、具体的にはどのようなことを行っていますか？ （複数回答可） 
① 仕事調べ   ② 面接指導  ③ 小論文指導  ④ 講演会 
⑤ インターンシップ(職場体験)  ⑥ 各種資格取得支援 
⑦ その他（                              ） 
 
3. 学校図書館はキャリア教育に関する支援を行っていますか？ 









 図書      約（         ）冊 
 雑誌      約（         ）部 
 新聞      約（         ）部 
 
その他の資料 どういったものをどのくらい収集しているか教えてください  









① よく使われている  ② 時々使われている  ③ ほとんど使われていない 
 
(3) キャリア教育関連資料の展示コーナー等を設置していますか？ 




① 作成している  ② 作成していない  ③ これから作成したい 
 
(5) キャリア教育担当教員と連携した活動や授業等を行っていますか？ 









































学校名                   お名前             
 
質問は以上です。ご協力ありがとうござました。 
